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 *   5/3（金）-5/6（月）の連休、6/18（火）創立記念日、7/15（月）海の日は休日開館しています。 
 ** 5/31（金）、6/28（金）は月末休館日です。     
 
  新入生・新院生のみなさんへ 
    本を大切に・・・ 
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   開館 8:00～22:00 (学内)    休日開館  10:00～19:00    休日開館延長日 10:00～22:00 
  開館 9:00～22:00 (学外)            休館 
展示期間  4月 3日（水）～ 6月30日（日） 





























    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当） 
 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 





・資料の探し方 - KULINE(ｸﾗｲﾝ)の使い方等 - 
5月 13日 (月)  16:00-16:30 
5月 24日 (金)  15:00-15:30  
・学術論文の探し方：日本編 - CiNii Articlesを中心に - 
5月 16日 (木)  16:00-16:30 
5月 22日 (水)  15:00-15:30  
・学術論文の探し方：海外編 -Web of Scienceを中心に- 
5月 17日 (金)  16:00-16:45 
5月 27日 (月)  15:00-15:45  
・文献管理ツールの使い方 - RefWorksを中心に - 
5月 23日 (木)   16:00-16:45 
5月 28日 (火)   15:00-15:45 
 
※ 開始時間5分前に1F参考調査カウンター 


























  附属図書館 相互利用掛 
  Email：sogo@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Tel： 075-753-2638 
           利用したい資料が京大になかったら？        
  
 ❒ 文献複写…他大学の図書館から文献のコピー 
             を取り寄せる(有料) 
❒ 図書借用…他大学の図書館から図書を 
             取り寄せる(有料) 
❒ 訪問利用…他大学の図書館へ行って、 









【お問い合わせ先 / Contact】 
  附属図書館 参考調査掛  
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Tel：075-753-2636 
   オリエンテーションを逃した新入生必見！ 
    図書館ツアー第2弾を開催します 
 ✿ 5/13 (月) - 5/17 (金) 13：15 / 15：00  (約30分) 
 ✿ 各回先着10名 
   ご予約は1F参考調査カウンターで受け付け 
   ています。もちろん当日参加も大歓迎♪ 










 ❑ 同時接続数 8 
 ❑ 検索が終了したら、必ず“ログアウト”ボタンを 




★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース ⇒ 
     「JDream II がJDream III に移行しました」  
    日本最大級の科学技術文献データベース 
     「JDream II」が「JDream III」としてリニューアル 
